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I • TE!i/1 I ANKA, 
BY HILDEBRAND, 
ROC HU SSENSTR AAT 137 
ROTTERDAM, HOLL AND . 
SPRA K VOR IGE WEEK IN WASHINGTON MET ELI OT COU LTER, HOOFD VISADEPA RTE W£ NT, 
DIE ZEER. OPfl MISTISCH OMTRENT VISA, DAAR UW 'QUOTA IN ALLE RNAASTE TOEKOMST 
OPE N. HOO FDZAAK BY A ERIK AA NSCH CUNSULAA T PARYS ROTTE RD AM OF LI SS ABO N 
PERSOONLYK AANVRAGEN, DAAR ANTWERPSCH COoJSUL AAT GEE N VISAS VE RSTREKT. 
EXITVISA UIT BEL GIE DERHALVE XIRl1 EERSTE VE REISCHTE, Ml$SCHIEN BEREIKBAAR 
OP VE RTOON VAN DIT TELE GRAM AAN PL AATSELYKE OVERHEDEN. IK STUU R ONM IDDELLYK 
1 
NIEUWE AFFI DAVITS NAAR ROTTERDAM PARYS LISSABON . MISSCHIEN TYDBESPARIN G 
MOGELYK DOOR ANTWERPSC H CONSULAAT VE RZOEKE N OUD AFFIDAVIT .NA AR PA RYS, 
ROTTERDAM OF Lt SS ABON OVER tiAKEN. HAD EN ORM SUCCESS NEW YORK CONCERTE N. 
VEEL LI EFS HENRI EN ROSY TEMIANKA 
